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T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
KUl P E R M A L L O R C A 
Rec'r c<1d i Administració 
J-'cbver de 1922 P E E í) Qt t-re Cantons, 3 
7 ï p. 
ha produit dins 
•De tot eor nos unim cl 
•profond qi 
-td mon cRióHe la noticia da 1' 
'elecció del a ou Papa , earreg 
n! qual es estat elevat el Car-
-clenal Aquíl Ra t t i Arca Bisbe 
que ha prés el nora <?G Müát) 
de Rius . 
'ir.er'Sa Santedat a De-
oio fBríísuaa.; oi BO de Maig de 
1857. Conh» por tant 64 anys i 
vuit mw>$. Fou consagrat sa-
1 
i.'erdot 1' 1879. H a exercit 
els cárregs- de Catedràtic del 
SemÍL-ari do Milán, Pro-Prefec-
te de la Biblioteca Vaticana i 
més tart, Prefecte de la matei-
xa; Visi tador apostòlic de Po-
lonia, Ntinei apostòlic de la 
mateixa Bepúbliea.. Arcabisbe 
de Lepan to i de Adarsa en Asia 
Menor: Cardenal Prevere i Ar-
cs bisbe de Milán fent la solem-
ne entrada en aquesta Arxidió-
'* cesis el 8 de Septerabre de 1' 
any passat amb extraordinàri-
es demostracions d'alegria de 
part d'aquella ciutat. 
Aquest nou Pontífex té en 
la historia del seu ministeri 
brillantíssimes pagines, i fets 
de gran trascendencia social. 
Entre ells volem dir que fou 
el Fundador de ]a Congregació 
de Fiií»\3 -de María a Milán orga 
njüador de les nssociacious de 
Mestreses catòliques; i a Polo-
ui. PRussia conseguí la lliber-
tat do mile nars do presonersa. 
E l dinrnenge passat a les 11 i 33 
minuts del mat í quedà elegit 
Papa i la sena aparició en un 
dels balcons exteriors del Va-
-tif'úfou rebuda amb indescrip-
tible eutussiasme de pa r t de 
més de dosceuts mil habitants 
de la Ciutat eterna qu'allá ha-
vien eudit als quals donà la be-
nedicció i amb elis a tot el mon. 
LLEVANT que vol sempre 
permaneiser feói a la San ta 
Iglesia Romana reitera avui la 
sena més ferma adhessió al n o u 
Pontífex que la Providencia 
b.; elegit com a Sucesor de Be-
net XV. 
I ara, germans, preguem p*r 
ell. "P reguem pel P a p a P ius 
XI ,—com diu un sabi escrip-
tor iotim seu.—Preguem per-
que'l Senyor el servi i el vivi-
fiqui i el faci benhaura t da-
munt la terra i no'l doni a la 
força de sos inimics". ' 
B OM D I A 
Deu, fe; e la derrera parau-
la del meu -serit anterior i és 
casi segur que alguns lectors 
sentiren lo que senten tots els 
despreocupats d'avui en dia: 
(Deu! ^Que mos importa avui? 
Quina neee =sidat tenim de Deu 
si la ciencio i el progrés mos 
demostren palpablement que 
porem viure seus Ell? jDeuI ¿1 
no ós aquesta paraula , u n a pa-
raula buida, que res diu, que 
fins ei present sols ha servit 
per espantar au els tímids? ¿1 
existeix D e u ? 
Sempre, desde que hi ha bo-
rn os, ni ha haguts d 'atrevits 
que ho ban negat: avui sense 
posar-se a tir son més els que 'l 
desprecien. 
^Qné diríeu d'un homo que 
tenguent amb ses dues mans 
una iinm;;uera encesa se glo-
rieta d 'haver t robada llum, i de 
pló de dia ge passetjàs pel ca-
rrer volgoent il · luminar la to-
rra que trepitja amb la dèbil 
claredat del llum que aguanta 
i despreeiàs la claror del sol? 
Diríeu qu'es un boig i tendríeu 
to ta la raó del mon. 
Vos acostau a ell i li deis: 
Peró homo, ,j'qué fas? i no 
veus que és una locüra prefe-
rir aquesta petita claror a l'in-
meusa que despedeix el sol? 
Com, vos contestà: ¿©1 sol? ?L 
avon és el sol? Si el sol no 
existeix. 
-^No existeix? I aquteta ck-
2 L L E V A N T 
Fuster; ramo 'n Pere Ant. Bauzà 
(a) Tecó; mestre Miquel (a) Ros; 
l 'amo'n Pep Caidenley (aj Creus. 
—El dia 31 del més passat es ce-
lebraren en ta parròquia els ofi-
ror d'on mos mos ve sinó és \ videncia; saben que'l noranta « amo'n Bartomeu de sa Pra-
dei sol? 1 peu cent de sabis de tots els t dera; mestre Pep Bauzà (a) Ta 
-Alguns fanàtics vos repli- | rams, confessen a un Deu, i f ^ ^ ^ c ^ ^ d í 
ca- han dit que hi ha un sol, jj devant tants de raigs do claror E c , o s Sastres" mestre Jeroni (a) 
qu 'és una gran fogatera, peró 1 esplendorosa que despedeix 
jo no l 'he vist mai; veig claror, j  aquest Sol, Deu; l·liouio qu"* 
peró no veig lo que la pro- | avui amb tan t d'óufasis s'ano-
dueix, i així preferese aquesta jj mena sabi i progressista nega 
petita llum que teng a m b tes | existesqui tal è^ol i s'aterra a i c j s ralnuts D e [ w$r Bisbe un en 
mans, que la veig, que és meua, j la petita l lanterna que pretén j sufragi de Vanim-t del Papa Be¬ 
a to ta aquesta altre claredat f haver'.(trobada, i proclama fanà- j net XV, i el segon "pro_ Pontifi¬ 
que no sè d'on ve ni me im- g tics i com a tals los d'ü^preefo j ce ekgendo,, ais cual hi assistí-
porta. an els qui el recouveneu per- \ ^ ^ f f ' ^ ú S i ^ ' t 
Qué contestan voltros a tan- I que surti de dins ia loauia i es | s e 3 escoíe- i eran concurrència 
tes extravagàncies? Sols una | deixi il·luminar per la Ham po- I de íeèls. 
contestació donaríeu:Que'l tau- | tont d'un Sol infinit i e tern, ! —El dia 3 a les deu del vespre 
quin dins el manicomi. I diríeu I Deu . • entregà l'anima ài seu Creador 
. . . . . B e p o » ^ . ^ ^ ^ ^ e m S t o ) D » C o n 
Vataqui, ído, lo que son \ les paraules d uu eramentwsim j q u e S i i í rf amb la resignació oro-
aquests presuntuosos que ue- | sabí: I pr iad 'nn fervorós cristià. Af cel 
guen i desprecien a Deu; tenen | «Oh e^trana enfermedad ! sia. Rébiga l'expressió delnostro 
amb les seus mans un llum d'- | espiritu humauo. Se !e hau I més sentit condol tota la seua fa: 
oli, una petita l lum i neguen i çooeedido alas para franques- m Í Í ! | 1 d í a 5 tengué HochaCala-
l'existencia d 'un sol esplendo- \ los misteriós -sideiedes, para | Ratjada la reorescntació d'un 
rós. Veuen dins l'noirers un jj penetrar en los abiamos de j hennós i imprès ionaru drama a-
orde admirable, i neguen un I grandesa y de pequo&ez que I nomanat. "La fuga^de un àngel,, 
ordenador més admirable; veuen j llenan el universo, para lanzar- j Son merixedorcs de l'enharabo-
i confessen que hi h a entre to f so mas allà de las reahdades 1 ï ! 1 ' - ? ? ' ^ " J p - ^ í a . - Ï Ï J r , 
. , i , . i , , i tu u i O i i g u e i c n p-rU t com lamoc la tes les coses, en el firmament i 5 que aicanza la pupila y eseu- 3 s e u a ofrectora'caod··d. AI final' 
demunt la terra, un moviment j drinar la razón de las cosa-* en j d'ella, després de" executar *be-
que no pot ésser de cap mane- j la regióu de lo invisible. Con | nissim alguns nins el_ joc dit 
ra casual, i neguen un primer | sur àguila de prepoteute vue- | "Maratons, , es presenta a la vis¬ 
motor; els intel·lectuals veuen j  ló, ha renunciado ai imperio I ^ ^ l ^ í " * ^ ^ I S 
1 coniessen la contingència de | del aire y de la ley, 1 eomo I Cor de Jusús, fnimbat de res - ' 
les coses, que podrien no ha- | eautivo voluutario, se ha en- } plandors i enYevoiiat' i *acom-
ver existides mai , i neguen la | cerrado en el hueeo de un pe- i panyat d 'innumerables àngels i 
Uógica conclusió de que aques- i aasco. ASlí, volviendo la espai- I xerafins) a una sir venta seua. 
ta contingència reclama que la \ da a k lev, si ve aún perfilar- f ojt ae 1 agmdo del pubhc 
matèria uo es eterna, i per t an t | S 9 sobre el muro de su prisión | ^ ba iandm" ' ' l r i s„ surti de 
se necessita un ber etern que s U n a obscura silueta^, se pro- j Cala-Gat carragada de llenya 
li haja donada existència; | gauta si es o no la sombra de | per cremar.—C. 
veuen i confessen la causaüdat ^ alguna cosa, y hasta cifra su J Capdepera 7 íí-22 
de totes les coses, i neguen 1 glòria en ignorarlo. 
^.».-^S.»i..A'^L.V.··tv..*'*»..*. -; í . r v . » . . T í . - í · - S . * 3^-'.V.AúJK 
una eausa primera; regoneixen i Grespí i CONFERENCIA 
la llei de la moralidat i del de- I | ^ylom a v e s ,e ! e 3 7 e n e ! !Qi,al 
ver i negueu un llegislador so- I _ _ , ' _ „ _ . i del 'SSi Arqieo"ó|c Oiocessà°'vel -
bira; senten dius si mateixos í üjj U a P D h P b R A j Rt. P. Gabriel Tous T. O. R. natural & 
les aspiracions a qualca cosa 1 ^ . , , f o t , ^ ia nostra vila va donar una noíabüís-, 
b , , 1 u v • , | Després de bastants de rumors i smia i ben documentada conferencia 
que no poden uoraar- i m les \ s o b r e la lluita política que pro- { sobre la vida i acció apostòlica del Ve- , 
criatures, i neguen P l u ü u i t , jj vablement hi hauria el dia de j nerable P. Fr. Antoni üinàs obser- , ; 
únic eapàs d 'ompür-les i sa- 1 eleccions, els partits qu'existei- | vani natura! traibé de Artà aont nas-
tisfer-les sabeu aue sempre l !- xen a dins aquest poble es com- i ^ u e ! a ' 7 l o 3 ^ ^ a f f *f uf, Zl' 
lisrei les saneu que sempie 1 n n n ^ l l p r p n j 1 o u e d a r e n nrocla- I r u n c i a d i g a a d e ^ í e U dediquem un es-humanidat ha cregut amb uu i P u u s u e i 1 - ; o n 1 -v \< I paí més iiarg dei que li podem destinar 
ser sunariori uo ianoren aue mats per l'article 29 retgidors d | ^vui, tant pli mèrit del treball, com per . 
sei superior 1 uo ignoren que a q u e s t a p o b i a c i 0 l'amo'n To I , a v4nerabl. owsona de que tractacotv el testimoni de l'humauidat es n i Massenet (a) Ferrer ; mestre | p e t V t a r a t * contaei\tíw\v. 
cert 3 i neguen uo obstant l''e- 1 Francisco Grau (à) Mestres, 1' Així ho férem en ei pròxim niimero. 
L L E V A N T 
| desengañáis dels qui prediquen 
i una cosa i creuen i'aitra. 
Ja diguérem en e! n.° passat L à notació se teu amb tota 
que les eleccions atuals de retgi- I tranquilidat i sense incidents de 
dors de les quals se sabia antici- ¡ c a P c l a s s e - A l e s v u l t d e l m a t í s e 
padamcnt i amb casi absoluta se- 3 constituïren les messes. Ln la 
guredat no la victoria de la coa- i ¿¿-c ió del Hospital presidi el 
lisió de dretes desoertavea gens suplent D. Miquel Llaneras per 
d'entusiasme en cl cos electoral. tenir morta sa mare política el 
Així no creiem que acudis enea- | President D. Baltasar M o y a . En 
ra tanta gent a votar com real- { la de la Costura del Carré d e j a 
ment hei c o m p a r e c e . I Puresa presidia Mestre Pau Ta-
sa. 
A les 11 hi havia 94 votats en 
del Hospital i 189 en la 
GANSONER POPULAR.-Hem rebu-
da una circular que l'Orfeó CataM en-
vií a tots els periòdics i entidats de 
üengo catalana demanant !i sien enviats 
reculis de causons de totes classes de 
les escampades entre eí poble per la 
formació de! «Gansoner popular» Es 
acuesta una tasca hermosa que convé 
apoiar per tots els medis. El qui hi 
i cooper: sera un bene.» -atria. 
La lluita se presentava fluixa | s; 
er quant sols s'oposaven a la % 
coali.ssió ,de dretes alguns ele- i ia Seccic 
ments de la Federació Obrera \ de la Costura, 
que d'ençà de la seua desorgani- \ A les 4 se feu l'escrutini amb 
sació son pocs i están completa- j poca concurrencia i sense cap 
ment dividies, i molts d'ells ben I incident. El resultat fon. 
DISTRICTE DEL CONVENT 
P eriodics de canvi 
FILIACIÓ 
Socia l is ta 
Miguel P a y e r a s P e r x a n a . 
J a u m e S a n c h o Terrassa. 
Juan Guiscatré Mora-
Ramóí) F e r r e r V i v e s . . 
J a u m e L·literas T o r r e s . -
JER. O 3N JE *w JrL, 
DEL TEMPS.—SI ieaips segueix 
molt variable. Diumenge passat a la 
matinada hi havia molta boira quedusà 
fins ben de dia Aquest fou quiet, pera 
al horabaixa se mogué una ventada 
ieresía que durant U nit foa acompa-
nyada d'aigo. AJ di ia ; ' ; seg·ui tol el 
dia la ventad.t que ttiog:ié gran 'tempo-
ral a la mar é impedí ! e s «ort 'des 4els 
vapors. Feia molt de fret. El dimars 
s'estirà ja'l temps i el dimecres feu una 
diada espléi iida pe.-ó ¿1 dijous, ja se 
tornà entregiri.'!.. Cos;s de l 'hivern, 
giESTAT SANITARI.-E»car3 que hi ha 
molts de costipats, conseqüència dels 
canvis constants de temperaran , se pot 
dir que apenes hi bs í a epidèmia gri-
pal. Els malalts han dis'ninuit moit. 
JUNTA D E L S I N D í C A T . - E l Eindi-
cat Agrícola Catòlic convocada la 
Junta General a sessió gener*' ordinà-
ria pel dia 12 a les 7 i tuüja. Per aquest 
i l isió 
4. a Secció 
L'HOSPITAL 
3 . a Secció 
PURESA 
TOT 
118 175 » 293 
115 176 291 
114 181 295 
24' 9 33 
23 9 32 
motiu la de Socors Mutuos ha per¬ 
llongada la seua pel dia 19 a la matei-
xa hora. 
ESCUADRA ANGLESA.—Dijous va 
arribar el gros de ¡'Escuadra Anglesa 
en ía Bahia de Pollcnsa. Del nostro 
terme se veia m o t be. 
COBRANSA DE LA CONTRIBU-
CIÓ.—Els dies 7, 8 i 9 el cobrador de 
contribucions ha tenguda oberta l aco -
bransa de! quart trimestre: Com ja aca-
bat el període en aquesta v la, el qui 
no ha pagat haurà d'anar a Capdepera 
durant aquest més i després ja se'ls fe-
ran gastos . 
CANVI DE COSTURA—La mestra 
de la costura publica n.° 1, D . Ma¡ga-
iida B ¡laguer per orde de l 'Inspectora 
de 1 a eosenyansa ha passat al nou lo-
cal dei carrer del Sol que s'ha arreglat 
a posta i reuneix molts millors condi-
cions. Es de creure que trobant-s'hi 
més be les nines, veurà prest molt au-
mentada ia matrícula escolar. 
Hem rebut el primer n.° de la 
revista Butlletí dels .Mestres, su-
plement pedagògic cle la revista 
'•Quaderns d'Estudi' qu'el Con-
sell de Pedagogia cle ia Man-
comunidat de Catalunya en-
via gratis a tots els mes? res de 
Catalunya i Balears. Son suma-
ri es com seguíx: El Butlletí dels 
Mestres.—El llenguatge fet so-
cial.—converses psicològiques,-
El ^microscopi a l'escola.—Lli-
bres.-Revistes.-Noticies breus. 
Amb gust establim el canvi 
El dia 4 a les 11 de la nit entregà 1' 
anima a Deu després de llarga malaltia 
soportada amb cristiana resignació i de 
rebre els Sants Sagraments D . Maria 
Ginard Llaneras fa) «Viulina». 
"Deu l'haja ac.illida a la Glòria i rebin 
sos filis en Bartomeu Mangol del Cas¬ 
sino, en Miquel i demés el [nostro con-
dol. 
A . C. S. 
N O V A REVISTA 
Ha sortida i s'ha repartida la 
nova revista de etnografía i folk-
lore b'-ilear que anunciare.n. Se 
titula Tresor dels Avis i va a la 
publicació de tots els clements 
que'l poble conserva per tradició 
i a posar en conmunicació els 
"Amics de la Tradició Popular". 
Es molt interessant i es per ara 
molt ben acudida. Deu vulla que 
logri eís fins que se proposa p'el 
be de Mallorca. 
<4 ' AÍN I 
.".rr :: 'C . í»" ."^.*3rír .* . . - .? 
j j ^ ? ».| 
DE 
B A R T O L O M É F L 
(A) MANGOL | 
A todas las llegadas del Ferrocarri l hay coche ¡ 
que par te directo para Cadepera y Calarratjadaf 
yúe estos puntos sale otro;para todas las sal idas! 
de tren. í 
Hay también coches disponibles para las Cuevas ¡ 
y viajes extraordinarios. { 
AGENCIA DE TRANSPORTES ¡ 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones] 
ntermedias, 1 
PLASBTA DEL M A R C H A N D O . i 
1 X* t Si Ilfeld» OtE? i o C d ' ^ OJ.*C3-"LX * 
Bi's paraigo está < jsp*ayat 
i f 1 T,"<df'-u fe arretgJá 
il' Aiiuiv-n .Rauxé él dobaiá 
be,% utito i aviat. 
E n lo qup .també es t rempat 
. es 'en ' femes de Hann ó 
posa lligades d'úcé 
; a ri i 
-adoba pelies, zahieres 
i maquines de quinqué. 
CARRER R E C T A — A N T A 
3f. ssa» 
S a n J o s é 
Yda. Ignaeio Figuerola 
ÍHOY, COMO NADIE 
detalla en preciós, esta casa, todas las 
¡ S i Ensatraados i panels 
• E h H o c se torben tiiiíós que a k 
P A N A © B E I A T r - i r- +• n r í 
E S P O R N N O U 
!.":...\' 
Únicos almacenes qwe tienen en grandes existencias 
T O O © L O Q U E S E R E Q U I E R E P A R A 
VESTIR Y CALZAR 
y que venden más barato que nadie 
"IFIÉÍODO 217 i rTsHoljF 
M i q u e l B o c a C a s t e l l 
A sa botiga heï trobaren sempre pans, paneís, 
galletes,ly sucuit ?.. rollets, i ta ta oasia de r-trí.tlcsr 
T A M B É SB SE k V E i X A M)MïO!íA 
Netedat, prontitat i econosiía 
ESTA CASA NO TIENE SUCURSALES 
La Fonda Randa, de Esteva 
Carré le Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA F A POC. T O T ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
F r o n t i t t i t 
SEGUREDATIECONOMfiA 
D E SP A IG Carre 3 0!S. A 
Compra carros y carretones eu cualqni»* 
estado se encuentren 
Um i 
D I S P O N I B L E 
